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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución número 203/69, del 'Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se reconoce el, de
recho al percibo del complemento de D'edicación Esge





Resolución número 517/69. del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase a la si
tuación de "plantilla", para desempeñar destinos de tie
rra el Alférez de Navío don Marc¿ino Piñeiro Fernán
dez. Página 2.413.'
Situaciones.
Resolución número 193/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se 'dispone se rein
tegre a la situación de "plantilla", para embarcar en el`
destructor Jorge Juan", el Teniente de Navío don Lean
dro F. Bueno Romero.--Página 2.413.
Resolución número 192/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, -por la que se dispone se,reintegre
a la situación de «plantilla», para embarcar en la corbe
ta «Diana», el Teniente de Navío don Carlos Sáenz de
inestrillas Martínez.—Página, 2.413.
Retiros.
Resollición número 188/69, del Almirante Jefe del Depar
tamiento de Personal, por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Corbeta don José
Saiz Párraga. Página 2.413.
Rectificación de apellidos.
Resolución número 187/69, del Almirante jefe del De
partamento de Personal, por la que se dispone la rectifi
cación de los apellidos del Teniente de Navío don José




Licencias por asuntos propios.
Resolución número 518/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se conceden cuatro meses de
licencia por asuntos particulares al Alférez de Navío de
la 1Reserva Naval Activa don Manuel Rodríguez Cruz.—
Páginas 2.413 y 2.414.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 521/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor al Subteniente don Carlos Merlo Mo
reno, y al de Brigada de la misma Especialidad, al Sar
gento primero don Agustín Fernández Mijares.—Pági
na 2.414.
Destinos.
Resolución número 522/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase destinado a
la Jefatura Industrial de Mantenimiento del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cádiz el Subteniente Escri
biente don Francisco Barreno Carmona.—Página 2.414.
Resolución número 523/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Sargentos
Escribientes que se reseñan.—Página 2.414.
A3iudantes Instructores.
Resolución número 524/69, del Director de Reclutarnien
.
to y Dotaciones, por la que se nombra Ayudantes Ins
tructores -de los Centros que se indican a los Suboficiales.
que se mencionan.—Página 2.414.
MARINERIA
Entregas de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 507/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone usarán el unifor
me que determina la norma 50 de la Orden Ministerial
número 3.891/167 (D. O. núm. 193), los Cabos primeros
Especialistas que se expresan.—Páginas 2.414 y 2.415.
Licencias ecuatoriales.
Resolución número 508/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se conceden dos meses de li
cencia ecuatorial a los Cabos segundos Especialistas Hi
drógrafos que se citan.—Página 2.415.
Número 220. Jueves, 25 de septiembre de 1969.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 516/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se convoca examen-concurso
para proveer una plaza de la categoría de Traductor deinglés, en la Inspección Departamental de Construcciones
y Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Páginas 2.415 y 2.416.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Reválida 'de Buzos de Gran Profundidad.
Resolución delegada número 195/69, del Almirante Jefedel Departamento de Personal, por la que se reconoce laaptitud de Buzo de Gran Profundidad a los Oficiales que
que reseñan.—Página 2.416.
Bajas.
O. M. número 3.376/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Escuela Naval Militar el Guardia Marina de
primera del Cuerpo General don Fernando Cadenas Dape
-
na. Página 2.416.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADCW.
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada número 196/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se reconoce la
aptitud de Seguridad Interior al personal que se relaciona.
Páginas 2.416 y 2.417.
Cursos.
Resolución número 194/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se dispone perciba los
haberes que pudieran corresponderles, de acuerdo con lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se citan, el per





Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 203/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Como resultado de pro
puesta formulada al efecto y de conformidad con la
Comisión Permanente de Retribucione§ de este Mi
1..X11
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cupos.
O. M. número 3.377/69 (D) por la que se dispone quelos Cupos, a efectos de la pena accesoria de suspensión de
empleo en el Cuerpo de Suboficiales de Infantería de Marina, durante el período que se indica, queden fijados como
se especifican.—Página 2.417.
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Resolución número 200/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal de la Armada que se relaciona.--Pági
nas 2.417 a 2.419.
Gratificación especial por trabajos extraordinarios.
Resolución número 199/69, del Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, por la que se concede el derecho al per
cibo de una gratificación especial por trabajos extraor
dinarios al Encargado del Grupo de Talleres Generales
de la Escuela de Suboficiales, don Francisco RodríguezCastillo.—Página 2.419.
Gratificación. por labores tóxicas.
Resolución número 198/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se concede el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo al personal civil con
tratado que se reseña.—Página 2.420.
Sueldos.
Resolución número 197/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se conceden los suel
dos, en el número y circunstancias que se indican, al per
sonal de Marinería que se relaciona.—Páginas 2.420
y 2.421.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 3.378/69 (D) por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval, con" distintivo blanco. de la clase
que para cada uno de cita, al personal del Ministerio de
Hacienda que se expresa.—Página 2.421.
~MENEM
nisterio, se reconoce el derecho al percibo del com
plemento de Dedicación Especial, previsto en la nor
ma primera, segunda, tercera, quinta, sexta y octava
de la Orden Ministerial número 1.673/68 (D. O. nú
mero 90), al personal comprendido en la relación que
se publica como anexo a esta Resolución.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 517/69, del Director de Reclu
tamiento. y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez de
Navío don Marcelino Pirieiro Fernández cese en la
situación de "disponible" y pase a la de "plantilla"
para desempeñar destino de tierra, durante 6 meses,
en el buque-pontón escuela de maniobra Galatea, con
arreglo a lo preceptuado en la norma 23, capítulo se
gundo de la Orden Ministerial de 20 de junio de
'1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 22 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 193/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente de Navío (El) don Leandro F. Bueno Romero.,
a partir del 27 de agosto último, cese en la situación
de "servicios especiales" (Grupo de Destinos de In
terés Militar) y se reintegre a la de "plantilla", para
embarcar en el destructor Jorge Juan como dispuso
la Resolución número 245 de 1969 (D. O. núme
ro 245).
Madrid, 22 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 192/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
pinte de Navío don Carlos Sáenz de Inestrillas Mar
, tínez, a partir del 12 del actual, cese en la situación
de "servicios especiales". (Grupo de Destinos de In
terés Militar) y se reintegre a la de "plantilla", para
embarcar en la corbeta Diana, como dispuso la Re
solución número 244 de 1969 (D. O. núm. 184).
Madrid, -22 de septiembre de 1969.
EL A LM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 188/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—A petición del intere
sado y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 55
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por Decreto de 22 de octubre de 1926 (D. O. núme
ro 248), se dispone que el Capitán de Corbeta (ET)
don José 5áiz Párraga pase a la situación de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 20i de septiembre de 1969.
41., ALMIRANTE
JEFE -DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 187/69, del Almirante .Tefe del
Departamento de Personal.—Concedida al Teniente
de Navío don José Manuel Gutiérrez Serián, por la
Dirección General de Registros y del Notariado del
Ministerio de Justicia, la debida autorización para
adiciona a su primer apellido Gutiérrez el de De la
Cámara, conservando COMO segundo el de Sefián, se
dispone que, en la documentación de dicho Oficial,
se practiquen las debidas rectificaciones.
Mailrid, 20 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 518/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A petición del interesado
y con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se concede al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Manuel Rodríguez Cruz
cuatro meses de licencia por asuntos particulares,
debiendo cesar en el buque-tanque Plutón.
Durante el disf,rute de la licencia quedará afecto a
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.413.
Número 220. Jueves, 25 de septiembre de 1969. LXI1
la jurisdicción Central y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.









Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resclución núm. 521/69, del Director de neclu
tamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante produ
cida por retiro del Condestable Mayor don Antonio
Carmona Mingorance, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al citado émpleo al Sub
teniente don Carlos IVIerloi Moreno y al de Brigada
de la misma -especialidad, tercera del turno de amor
tización, al Sargento primero. don Agustín Fernández
Mijares, ambos con antigüedad de 19 de septiembre
de 1969 y -efectos, económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.





Dp RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Destinos.
Resolución núm. 522/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por haber causado baja en
,e1 curso de Capacitación de Señaleros, se dispone que
el Subteniente Escribiente do'n Francisco Barreno
Carmona pase destinado, con carácter forzoso, a la
Jefatura Industrial de Mantenimiento del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cádiz.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 523/69, del Director de Reclu
tamiento y- Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, se
dispone que los Sargentos Escribientes reseñados a
continuación cesen en sus actuales destinos y pasen
a prestar sus servicios, concarácter forzoso, en los
que al frente de cada uno 9e indican :
.Don Mariano Plaza Domenech.—C. I. S. A.
Don Pedro Sáez Garrido. E. O. S. A.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 524/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — En .virtud de expediente
incoado al efecto y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores, de los Centros que se indican,
a los Suboficiales que a continuación se relacionan,
a partir de las lechas que al frente de cada uno se
expresan :
O. V. A. F. (C.I.A.F.).
Subteniente Sanitario don Pablo. García Ponce.—
A partir del 3-1 de julio- dé 1969, sin cesar en su actual
destino.
Escuela Naval Militar.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Saborido Meijueiro.—A partir de 1 de febrero de
1969, en relevo del Subteniente Radiotelegrafista don
Miguel Rodríguez Felipe.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Marinería.
-Entregas de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 507/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
que exige la norma 89 de la Orden Ministerial nú
mero 4.485/1966 (D. O. núm.: 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/1968 (n. O. nú
mero 35), los Cabos primeros Especialistas reseñados
a conlinuación usaan el uniforme que determina la
norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891 de
1967 (D. a 'núm. 193) y se les distinguirá, apartir
Página 2.414. , DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIC DE MARINA .
LXII Júeves, 25 de septiembre de 1969.
de las fechas que al frente de los mismos -se indican,
con la denominación de Cabos primeros Especialis
tas V.
10 de julio de 1969.
Cabo primero de Maniobra José A. Seoane López.
Cabo primero Electricista Guillermo Castro Martín.
Cabo primero .Electrónico Antonio Bustabad
Suárez.
Cabo primero Mecánico Jacobo José Lago Iglesias.
2 de octubre de 1969.
Cabo primero Mecánico Manuel Dopico Calvo.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 508/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por hallarse conwrendidos
en los apartados a) y d) de la Orden Ministerial de
6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) y Orden Minis
terial Comunicada número 687, de 24 de junio- de
1969, se conceden dos meses de licencia ecuatorial a
los Cabos segundos Especialistas Hidrógrafos José
Alonso Melcón y José Manuel María Lomba Sán
chez.
Durante el disfrute de esta licencia percibirán sus
haberes por la Habilitación del buque hidrógrafo
1'Iait.7,s-pina,, incorporándose al mismo una vez finali
zada dicha licencia.
,
Madrid., 19,de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 516/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza
con la categoría profesional de Traductor de In
glés, que ha de prestar sus servicios en la Inspec
ción Departamental de Construcciones y Obras
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau




1? Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, y para acreditar la aptitud física y psí
quica adecuada serán reconocidos por el S'ervicio
Médico de la Armada, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán' ser dirigidas directamen
te al Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrldo a los treinta días siguientes al de la techa
de publicación de esta Orden ea el «Boletín Ofi
cial del Estado», siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, podrán ir .acompañadas
de documentes acreditativos de los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes o de
los méritos que estimen coveniente poner de re
lieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de, instan
cias, la Jefatura Departamental de Personal las
remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se celebrarán los exámenes.
6.2. El Tribunal que ha de examinar a les con
cursantes estará coilstituido de la siguiente loma:
Presidente.—Capitán de Navío Ingeniero Jefe
de la IDECO.
Vocales: Dos Jefes en posesión oficial del idio
ma inglés destinados en la _IDECO.
7.a En los exámeaes se exigirá-la aptitud ade
cuada a la categoría profesional de que se trata,
y formación profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS:
8•a Las funciones a realizar por el concursan
te que sea seleccionado para ocupar la plaza con
vocada serán las propias de su categoría pro;esio
al, traducirá al inglés toda la correspondencia
que% se dirige a las oficinas americanas con mo
tivo de la primera fase del Programa Naval.—
Construcción de las fragatas «DEG-7».
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
9.a El concursante que Ocupe la plaza que se
convoca quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del persónal• civil no funciolario, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tübre (D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones
legales`posteriores dictadas para su aplicación.10. De acuerdo con la citada Reglamentaci5n,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual




de tres mil seiscien
de nl i 1 cuatrocientas
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c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de
Navidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anua es retri
buidas.
f) Prestaciones de protección familiar, el su
caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigen
tes sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses,
y la jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad correspondien
te los medios auxiliares de p'ersonal y material,
utilización de Gabiletes Psicotécnicos, etc., oue
considere •convenientes para la mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen
al Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispues
to en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de juiio
de 1949 (D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Reválida de Buzos de gran profundidad.
Resolución delegada núm. 195/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso de
Reválida correspondiente, se reconoce la aptitud
de Buzo de Gran Profundidad, con la antigüedad
que al frente de cada uno se indica, al personal
que a continuación se relaciona :
Teniente de Navío don Federico Aznar de Car
los.-5 de julio de 1965.
Teniente de Navío don José María Seijo Siala
zar.-26 de agosto de 1966.
Capitán de Infantería de Marina don José
M. Bouza Carballeira.-23 de agosto de 1965.
Madrid, 20 die septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 3.376/69 (D).—A petición del interesado, y como comprendido en el
apartado d) del artículo 79 del vigente Reglamen
to de la Escuela Naval Militar, se dispone cause
baja en la misma el Guardia Marina de primera
del Cuerpo General don Fernando Cadenas Dape
ria, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 20 de septielmbre de 1969.
Por delegación :
- EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada núm. 196/69, del Almiran
te Jefe -del Departamento de Personal.—Como con
secuencia del curso efectuado en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento a Flote (CIAF), y por haber
resultado "apto" en el mismo, se reconoce la aptitud
de Seguridad Interior, con antigüedad de 12 de
julio de 1969, al personal que a continuación se re
laciona :
•
Subteniente Contramaestre don Miguel .A..lejos
Pita Lloveras.
Subteniente Mecánico don Juan A. Pérez Sánchez.
Sargento primero Contramaestre don José M. To
rrealba Crepiemx.
Sargento primero Contramaestre don Robustiano
Criado Carballeira.
Sal-lento primero Contramaestre don Jenaro Re
dondo- Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don José Cinza Puente.
Sargento primero- Mecánico don Raimundo Roca
Cordero.
Sargento 'Contramaestre don Mariano Martínez
Pérez.
Sargento Contramaestre don José A. Rodríguez
Pifieiro.
Sargento Mecánico don Mariano Mellinos Cam
pillo
Cabo primero Especialista dé Maniobra José Pena
López.
Cabo primero Especialista de Maniobra Tomás
González Dobarro.
Cabo primero Especialista Electricista, Félix A.
Arnedo Pascual.
Cabo primero Especialista Mecánico Carlos López
López.
Cabo primero Especialista Mecánico Manuel Gran
da! Velo.
Cabo primero Especialista Mecánico José Fernán
dez Pita.
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Cabo primero Especialista Mecánico Diego Sán
chez Cánovas.
Cabo primero Especialista Mecánico Rafael Mén
dez González.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Pedro Ro
dríguez García.
,
Cabo segundo Especialista de Maniobra Antonio
Díaz Buyo.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Pablo Se
rantes Martínez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra José M.
Teijeiro Arnosi.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Gervasio
Serantes Pérez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Manuel
Fernández Rodríguez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Antonio
Gómez González.
Cabo segundo Especialista Electricista Jesús Asen
sio García.
Cabo segundo Especialista Mecánico José Hernán
dez Sánchez.
Cabo segundo Especialista Mecánico Angel M.
Fernández Robado.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cursos
Resolución núm. 194/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Se dispone qüe el per
sonal que fue seleccionado para realizar en el CIFI
el cursó 5/69 "B" del 7 de julio al 2 de agosto de
1969, • y que a continuación se relaciona:, perciba los
haberes que por tal motivo le pueda corresponder de
acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
les número 3.778/66*y número 4.314/66 (D. O. nú
meros 194 y 228, respectivamente) :
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Gon
zález.pallarés.
Subteniente Mecánico don Manuel Seco Porta.
Brigada Electrónico don Federico Yanguas Pinto.
•Sargento primero Condestable don Francisco Soto
Burguillo.
Sargento primero Electricista don Andrés Pérez
Rodríguez.
Sargento primero Minista don Francisco Reyes
Albadalej o.
Sargento Contramaestre don Eliseo Otero Allegue.
Sargento Contramaestre don Jesús Villas Noval.
Sargento Contramaestre don Fernando Sánchez
del Río Bonachera.
Sargento Condestable don Manuel Galán Ro
dríguez,
Sargento Condestable don Juan Camacho Martínez.
Sargento de Infantería de Marina don Antonio
Hernández Macías.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






•Cuerpo de Suboficiales y asimilados. -
Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.377/69 (D).—En cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigen
te Código de Justicia Militar, y en relación con las
instrucciones dictadas por la Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone
que los Cupos, a efectos de la pena accesoria de sus
pensión de empleo en el Cuerpo de Suboficiales de In
fantería de Marina, durante el período de 15 de sep
tiembre de 1969 al 14 de septiembre de 1970, queden
fijados en la ,forma siguiente :
Mayores ...
Subtenientes o Brigadas
Sargentos primeros o Sargentos ...
• • •




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Complemento de Sueldo por Dedicación
Especial.
Resolución núm. 200/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pedientes tramitados al efecto, de conformidad con
lo acordado por la Comisión Permanente de Retribu
ciones, lo informado por la Intervención de este De
partamento de Personal y lo propuesto por la Sección
Económica del mismo Departamento, se reconoce el
derecho al percibo del Complemento de Sueldo porDedicación Especial, en las condiciones y desde la fe
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cha 'que al frente de cada uno se expresa, por tfabajos
rtalizadcs rebasando el horario normal establecido.
Los interesados Cumplirán los requisitos exigidos
en el- punto 3.2 de la Orden Ministerial número .1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales para
su aplicación.
Capitán de Navío (Ion José Fernández-Aceytuno
y Llord, Jefe de la Sección del Cuerpo de S,...'uboficia
les.—Factor 1, a partir clel día 1 del mes actual.
Capitán de Navío don Manuel Romero Cumbre,
Delegado Local del Patronato de Casas. de la Ar
mada en San Fernando.—Factor 0,5, a partir del día
1 del mes de julio último, con cargo a los fondos pro
pios de dicho Patronato.
Capitán de Navío don Enrique Golmayo Cifuentes,
jefe de la Sección de Comunicaciones del E. M. A.
Continuará percibiendo en su
•
actual destina el Fac
tor 1, que se le concedió por Orden Ministerial nú
mero 5.371/68 (D. O. núm. 290).
Capitán de Navío don Isidoro González Adalid Ro
dríguez, Jefe de la Sección de Operaciones del Estado
Mayor de la Armada.—Factor 1, a partir del día
1
•
del mes de julio último.
¡ Capitán de Navío don Fernando de Salas Pintó,
Jefe de la C. E. 1\4. A.—Factor 1, a partir del, día
1 del mes de julio último.
Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de Ney
ra Mille, destinado en JUCIMAR.—Factor 1,3, a
partir del día 1 del mes de julio último.
Capitán de Corbeta don Francisco Flores Pérez,
destinado en la IDECO del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Factor 1, a partir del día 1 del
mes de julio último.
Comandante de Infantería de Marina don julio
Palacios Vázquez, destinado en el E.. M. A.—Fac
tor 1, a partir del día 1 de julio último.
Comandante _de Infantería de Marina don Antonio
Sánchez Pastor, destinado en el Organo de Trabajo
de la División Orgánica del E. M. A.—Factor 1, a
partir del día 1 del mes actual.
Teniente Coronel de Máquinas clon Luis Fernán
dez García.—Factor 1, a partir del día 1 del mes de
mayo último.
Comandante de Máquinas don Bienvenido Caste-.
jón Martínez, destinado en la IDECO del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Factor 1 , a partir del
día 1 del mes de julio último.
Comandante de Intendencia don Maximiliano Mo
ya López, Delegado del Servido de Suministros Di
versos en Cartagena.—Factor 1, apartir del día 1 del
mes de julio último, con arreglo a los fondos propios
de dicho Suministro.
Comandante de Intendencia don Francisco, Luque
Beira, Delegado del Servicio de Suministros Diver
sos en El Ferrol del Caudillo.—Factor 1, a partir del
día 1 del "mes de julio último, con cargo a fondos
propios de dicho Suministro. . .
• Comandante de Intendencia don Luis Ramírez Na
varro, destinado en la Gerencia del Patronato- de Ca
sas de la Armada.—Fáctor 1, a partir del día 1 del
mes de enero del ario en curso, con cargo a los fondos
propios-de dicho Patronato. Esta concesión sustitu
ye a la que con igual antigüedad y distinto Factor le
concedió la Orden Ministerial númeto 5.732/68, de
14 de diciembre (D. O. núm. 290).
Comandante de Intendencia don Julián Becerro
Mamblona, Delegado del Servicio de Suministros Di
versos en las Palmas de Gran Canaria.—Factor 0,6,
a partir del día 1 del mes, de julio último, con cargo a
fondos propios de dicho Suministro.,
Comandante de Intendencia done Francisco Taviel de
Andrade Martínez, Delegado del Servicio de Sumi
nistros Diversos en Madrid.—Factor 1, a partir del
día 1 del mes de junio último, con cargo a fondos
propios de dicho Sumin:stro.
.Capitán de Intendencia clon Abelardo Gutiérrez de
Labra, Jefe de la Sección "G" de la Delegación del
Servicio de Suministros Diveísos de Cartagena.
Factor 0,5, a partir del día 1 del mes de julio último,
con cargo a fondos propios de dicho Suministro.
Capitán de Intendencia don Federico Pérez y Gon
zález de la Torre, Jefe de las Secciones "B" y "C" de
la Delegación de Marín.—Factor 0,5, a partir del día
1 de agosto último.
Coronel Auditor don José Manuel Gutiérrez de la
Cámara, destinado en JUCIMAR.—Factor 1,3, a
partir del día 1 de junio último.
Coronel Auditor don José Duret Abeleira, destina
do en la Gerencia del Patronato :de Casas de la Ar
mada.—Factor 1, a partir del día 1 del mes de enero
del año en curso, con Ca-rgo a los fondos propios de
dicho Patronato. Esta concesión sustituye a la que
con ignal antigüedad y distinto Factor le concedió la
Orden Ministerial número 5.732/68, de, 14 de diciem
bre (D. a núm. 290).
Coronel de Intervención don Enrique Troncoso
Cadenas, destinado en la _Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada.—Factor 1, a partir del día 1 del
mes de enero último, con cargo a las fondos propios
de dicho Patronato. Esta concesión sustituye a lá
que con ig-ual antigüedad y distinto Factor le concedió
la Orden Ministerial número 5.732/68, de 14 de di
ciembre (D. O. núm. 293).,
Oficial primero del Cuerpo Patentado de Ofici
nas don Antonio López García, destinado en la Sec
ción Económica de la j'AL.—Facto'r 1, a Partir del
día 1 del mes de agosto último.
Oficial segundo de Oficinas clon Angel 'Leiro Pi
ñeiro, destinado en la IGerencia del Patronato dé Ca
sas 'de la Armapla.—Factor 1, a partir del día 1 del
inzs, de enero del ario en curso, con Cargo a los fon
dos propios d'e dicho ¡Patronato. Esta concesión sus
tituye a la que con igual antigüedad y distinto Fac
tor le concedió la Orden Ministerial número 5.732/68,
de 14. de diciembre (D. O. núm. 290).
Mayor de Infantería de Marina don Miguel Villar
Ordóñez, destinado en la Sección de Informes Perso
nales.—Factor 1, desde el ,día 1 del mes actual hasta
el 30 del me de noviembre próximo.
Mayor Electricista don Antonio Garrido Capan:6s,
destinado en S. T., E. E. del Dep`artamento Marítimo
de Cartagena.—Factor 1, a partir del día 1 del mes
actuRI.
-
Mayor Radiotelegrafista don Juan Segura Campos,
destinado en el S T. E. E. del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Factor 1, a partir del día 1 del
mes actual.
Mayor Escribiente don Alberto Sanclemente Alva
rez, destinado en la Gen ncia del Patronato de Casas
de la Armada. Factor 1, a partir del día 1 del mes
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actual, mi cargo a los fondos propios de dicho Pa
tronato. Esta concesión sustituye a la que con igual
antigüedad y distinto Factur le concedió la Orden
/linisterial 5.732, de 14 de diciembre (I). 0. númez.:
ro 290).
Mayor Escribiente don José Cortés León, destina
do en la Gerencia del Patronato de Casas de la Ar
mada.—Factor 1, a partir del día 1 del mes de enero
último, con cargo a los fondos propios (le dicho Pa
tronato. Esta concesión sustituye a la que con igual
antigüedad y distinto Factor le concedió la Orden Mi
nisterial 5.732/68, 'de 14 de diciembre (D. 0. núme
ro 290).
Mayor ,Escribiente don Carlos Ñíguez Sánchez
destinado en la Intendencia del Departamento Mari:
timo de Cartagena.—Factor 1, a partir del día 1 del
mes de julio último.
Sargento Contramaestre don José Valdés Moreno,
destinado en la Factoría de Subsistencia del Depar
tamento Marítimo de-Cádiz.-2.000,00 pesetas men
suales, a partir del día 1 de agosto último.
Subteniente Escribiente don José Caínzos Rey,
destinado en la Comandancia General del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
2.000 pesetas mensuales, a partir del día 1 del mes
actual.
Subteniente Escribiente don Nicasio Ameijeiras
Casal, destinado en la -Comandancia General del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.-2.000 pesetas mensuales, a partir del día
1 del. mes de julio último.
Subteniente Escribiente don José Castro Soria,
destinado en la Seccióh del Cuerpo de Sanidad.-2.000
pesetas mensuales, a partir del día 1 del mes actual.
Sargento primero Escribiente don Manuel García
Teijeiro, destinado en la Jefatura de Armamentos del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.-2.000 pesetas mensuales, a partir del día
1 del mes actual.
Sargento Escribiente don Félix A. García Cupeiro,
destinado en la JUDPER.-2.000 pesetas mensuales,
a partir (le! día 1 del mes actual.
Sargento Fogonero don Jesús Hermida Rodríguez,
destinado en el Arsenal del Departamento Ma.rtítitilo
de El Ferrol del Caudillo.-2.000 pesetas mensuales,
a partir del día 1 del mes de junio último.
Sargento Fogonero clon Juan Casanova Cupeiro,
destinado en el Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.-2.000 pesetas mensuales,
a partir del día 1 del mes de junio último.
Asimismo, cesará en el derecho al percibo de este
complemento el personal que a continuación se indica :
Contralmirante don Luis Delgado Manzanares, des
de el día 31 de julio de 1969.
Capitán de Navío don Juan Lazaga Azcárate, des
de el día 30 de junio de 1969.
Capitán de Navío don Hermenegildo Franco Gon
.zález-Llanos, desde el día 31 de mayo del año en
curso.
Capitán de -Corbeta don José María Martín Goye
nechea, desde el día 30 de junio del ario en curso.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
María 011ero Castell, desde el día 30 de junio del
año en curso.
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Teniente Coronel de Máquinas don jesús Suárez
1110,quera, desde el día 30"de abril del año en curso.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
D, lgado Manzanares, desde el día 30 de junio del
año en curso.
Teniente Coronel de• Intendencia don Luis Felipe
Menéndez Mariñas, desde el día 31 (le mayo del año
en curso.
Teniente Coronel de Intendencia don Fernando
Pardo Donlebún y Braquehais, desde el día 30 de
junio del año en curso.
Comandante de Intendencia don Vicente Boado y
González-Llanos, desde el cha 30 de junio del ario en
curso.
Comandante de Intendencia don Maximiliano
Moya López, desde el día 30 de junio del ario en
curso.
Comandante de Intendencia don Francisco Taviel
de Andrade, desde el día 31 de mayo del año en curso.
Capitán de Intendencia don Enrique Esquivel Ji
ménez, desde el día 31 de julio del ario en curso.
Sargento scribiente don Francisco Cabanillas Za
ma, desde el día 30 de abril del ario en curso.
Madrid, 22 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. • • •
Gratificaci(5n especial por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 199/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar
aprobada por Decreto 2.525 de 1967 (D. O. núme
ro 247), lo informado por la Sección de Personal
Civil, por la Sección de Trabajo y Ación Social,
v por la Sección Económica y la Intervención de este
Departamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial número 2.232/1969 (DIARIO
OFICIAL núm. 115), se concede al Encargado del Gru
po de Talleres Generales de la Escuela de Suboficiales
don Francisco Rodríguez Castillo el derecho al percibo de una gratificación, especial por trabajos ex
traordinarios, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo,
a partir de 1 de junio del presente año.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder. del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Madrid, 22 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
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Gratificación por labores tóxicas.
Resolución núm. 198/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo de 'personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525 de 1969 (DIARIO
OFICIAL núm. 247), lo informado por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
Social y por la Sección Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a lo pre
ceptuado por la Orden Ministerial número 2.232 de
1969 (D. O. núm. 115), se concede el d6-echo al per
cibo del 20 por 100 del sueldo, a partir de la fecha
que al frente de cada uno se indica, al personal civil
contratado que a continuación se expresa :
Montador 'don Juan Sánchez Gutiérrez, a partir del
día 1 de agosto último.
Analista de primera don Gregorio Fernández Ló
pez, a partir del día 1 de enero último.
Analista de primera seriorita Pilar Orusco Palo
mino, a partir del día 1 de enero último.
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Cuantas gratificaciones tenga concedidas este per
sonal no podrán exceder del 50 por 100 del sueldo.
Madrid, 22 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sueldos.
Resolución núm. 197769, del Almirante Jefe diel
Departamento de Personal.—De conformidad« con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D'Amo
,OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos, en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.









segundo Especialista de Maniobra.
segundo Especialista de Maniobra.
segundo Especialista de Maniobra.
segundo Especialista de Maniobra.
segundo Especialista de Maniobra.
Cabo segundo Especialista Minista
Cabo segundo Especialista Minista
•
Cabo segundo Especialista Electricista.



















































































Ramón E. Tejedor Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
José Iglesias Fernández ... ••• ••• •.• ••• •••
Juan J. Gómez Gómez ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
José Atanes Rúa.
Bonifacio Burguillo Gómez ••• .•• ••• ••• ••• •••
Tomás Montero Menéndez •• • •• ••• ••• ••• •••
Miguel Román González ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José M. Alvarez Rodríguez ••. ••• ••• ..• ••• •••
Jesús Loren Alcay ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • ••• ••• ••• •••
Juan Casado García ... ••• ••• • •• ••• ••• ••• •••
Antonio García Lojo 0•• I•• ••• ••• ••• •• • •••
Agustín Barrón Algar ...
Joaquín Salinas Gonzálvez .•• ••• .•• ••• •••
Angel Mena de Piniés ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Luis Conesa Martínez ...
Miguel Trigos() Ortiz ...
Juan. Marín Roca ...
Vicente Gómez Carrasco
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• II•• ••• •••
• •• • •• • • • •• • • • • •• •
• • • • • • •• • • • • • • • •• •
Francisco Bas Bello ...
José Díaz Pifieiro
Salvador Gallego del Aguila
Manuel Sotelo Barbosa ...
Pedro Sevilla Díez ... ••• •••
Jesús Galaz Torres ... 00*
Julio Riodríguez Benito ...
José Guerrero Martín ...
Emiliano Sevilla Cubillo ... • • •
• •• • • • • • • •
••• •••
• • • • •• • • •
•• • •••
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Fecha en que debe
comenzar el abono
2.500 1 • mayo 1969
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noriembre 1968
2.509 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 mayo 1969
2.5100 1 mayo 1969
2.50 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 ' mayo 1969








Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo segundo Especialista Escribiente ...
Cabo segundo Especialista Escribiente ...
Cabo segundo Especialista Escribiente ...
• •
• • • • • • • • • • • 11 •
• •
• • 11 • • • • • • • • • •
. • • • • • • •r. • • • • • •
Francisco Inglés Manzano ...












Estos sueldos se reclamarán can !os porcentajes que es tablece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.378/69 (D).—.A pro
puesta del Intendente General de este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal del Ministerio de Hacienda que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Don José Barea Tejeiro, Subdirector General de
Inversiones, Financiación y Programación.—De ter
cera clase.
Don Eduardo Sentchordi Sánchez, Subdirector
General del Tesoro.—De tercera clase.
Don Pedro Franco Millán, Jefe de la Sección de
EJ
Estudios Especiales Presupuestarios de la Subdirec
ción General de Presupuestos.—De tercera clase.
Don Luis Gómez Martínez, Jefe de la Sección
de Control de Créditos de la Subdirección General de
Presupuestos.—De tercera clase.
Don Eduardo Díaz-Otero Méndez, Oficial Mayor
del Servicio de Tesorería y Jefe del Negociado de
Operaciones y Ventas del Instituto Español de Mo
neda Extranjera.—De segunda clase..
Madrid, 24 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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